



Hortas &*anicus Univ*r Sitatis Dorpatensis 
'* • • 
pro v „v* 




Alsophila australis R. Br. 
Polypodlaceae. 
Aspidium lobatum (Hude.) Sw. 
Polypodium aureum L. 
Scolopendrium scolopendrium ( L . ) Karst. 
Struthiopteris germanica "Willd. 
Osmimdaccae. 
Osmunda claytoniana L. 
„ regalis L. 
^ . , , . iure-
Lanx d a h u r ^ L A i e b . 
Gro«iIneae. 
Brachypodium i'tnnatum (L . ) P. B. 
Briza maxi**a L. 
Bromu8 'nermis Leysser. 
Dactylis glomerata L. 
EJyraus arenarius L. 
„ canadensis L. 
dahuricus Turcz. 
„ giganteus Vahl. 
Festuca dietans ( L . ) Kth. 
gigantea ( L . ) Vi l l . 
Koehleria glauca (Schrk.) D. C. 
Melica altissima L. 
Oryza sativa L . 
Panicum plicatum Lam. 
Phleum Boehraeri Wibel . 
Poa alpina L. 
Sesleria coerulea ( L . ) Arduino. I 
Stipa capillata L. j 
Weingaertneria can scens ( L . ) Bernh. ' 
Cyperaceae. 
Carex caucasica Stev. 
Araceae . j 
Aglaonema commutata Scho t t , ^ £ J 
Bromellaceae. 
Dyckia sulphurea C. Koch. 
Jnncaceae. 
Luzula nivea D . C . 
l i t l laceae. 
A U i u D l
 'bidum Fisch. 
f " b , 9 s u m L . 




„ strictum Schrad. 
victorialis L. 
Anthericus ramosus L. 
Bulbine annua W i l l d . 
Colchicum auctumnale L. 
EremuruB robustus Rgl . 
Qasteria deeipiens Haw. 
Hemerocallis graminea Schlecht. 
„ minor Mill. 
Lilium martagon L. 
„ monadelphum M. B. 
MuBcari botryoides Mill. 
„ Heldreichii Boiss. 
„ racemosum ( L . ) Boiss. 
Paradisea liliaetrum Bertol. 
Tofieldia calyculata ( L . ) Wahlbg . 
Veratrum nigrum L. 
AmarylUdaceae. 
Haemanthus albiflos Jacq. 
Taeeaceae. 
Tacca integrifolia Ker-Gawl . 
I r ldaceae. 
Iris Gneldeostaedtiana L e p . 
„ var. lutea B i e b , 
.. «ibirica L. 
var. melpotnene Hort. 
, var. longifol\&. 




Musa sapientum L. 
Orchldaceac. 
Cypripedilum spectabile Salisb. 
Juglandaceae. 
Juglans mandschurica Maxim. 
Betulaceac. 
AlnL.s incana Wi l ld . f. laciniata. 
„ oregona Nutt. 
ßetula pubescens Ehrh. 
verrucosa Ehrh. 
„ „ var. oycoviensis Rgl. 
Moracea?. 
Morus nigra L. 
Urticaceae. 
Urtica Dodartii L. 
pilulifera L. 
Polygonaceae. 
Oxyria digyna Hill. 
Polygonum bistorta L . 
„ monticolum Steud. 
Rheum undulatifolium L. var. longifolium 
Ruraex patientia L. 
j, scutatus L. 
Ghenopodiaceae. 
Blitum virgatum L. 
Chenopodiuni album L. 
Phytolaceaceae. 
Petiveria ramentacea L. 
Rivina auratitiaea Warsc. 
humilis L. 
procumbens Ruiz. 
„ tinctoria Ham. 
Basellaccae. 
Basella rubra L. 
Caryophyllaceae. 
Cerastium purpurascens Adams. 
Dianthus carthusianorum L. 
cinnabarinus s>prun. 
fragrana M. B. 
gallizonus Schott et Kotschy. 
SeguieriVill. var.caucasicus Sims. 
Sternbergi Sibth. 
superbus L. 
Gypsophila altissima L. 
elegans M. B. 
Heliosperma alpestre Rchb. 
Lychnis chalcedonica L. 
Silene altaica Pers. 
, armeria L. 
gigantea L. 
tatarica Pers. 
venosa (Gil .) Aschers. 
Stellaria holostea L. 
Tunica saxifraga Scop. 
Viscaria vulgaris Roehl. 
Ranunculaceac. 
Aconitum barbatum Patr. 
caucasicum subsp. nasutum Fisch. 
Kusnezoffi Rchb. 
„ Lycoctonum L. 
napellus L. var. Halleri Reichb. 
ochotense Rchb. 
septentrionale Koelle. 
„ uncinatum L. 
Adonis vernalis L. 
Anemone montana Hoppe. 
„ silvestris L. 




Cimicifuga foetida L. 
Clematis alpina L. var. sibirica Kuntze. 
„ orientalis L. 
„ recta L. 
Delphinium californicum Torr et Gray. 
„ caucasicum C. A . Mey. 
chinense Fischer, 
crassifolium Schrad. 
dyctiocarpum D. C. 
elatum L. 
nudicaule Torr et Gray, 
speciosum M. B. 
„ tat8iense Franch. 





Ranunculus arvensis L. 
asiaticus L. 
cassubicus Bieb. 
„ gramineus L. 
Thalictrum angustifolium L. 
aquilegifolium L. 




Alsophila australis R. Br. 
Polypodlaceae. 
Aspidium lobatum (Huds.) Sw. 
Polypodium aureum L. 
Scolopendrium scolopendrium ( L . ) Karst. 
Struthiopteris germanica Wil ld . 
Osmundaceae. 
Osmunda claytoniana L. 
„ regalis L. 
p j ^ - e a e . 
T . j , x'urcz. Lanx dahuri'"T . . 
., -iCa Lodeb. 
p* 
Gra^ilneae. 
Brachypodium pinnatura (L. ) p. B. 
Briza maxiwa L. 
Bromus inermis Leysser. 
Dactylis glomerata L. 
EJymus arenarius L. 
canadensis L. 
dahuricus Turcz. 
„ giganteus Vahl. 
Festuca distans ( L . ) Kth. 
gigantea ( L . ) Vil l . 
Koehleria glauca (Schrk.) D. C. 
Melica altissima L. 
Oryza sativa L. 
Panicum plicatum Lam. 
Phleum Boehmeri Wibel . 
Poa alpina L. 
Sesleria coerulea ( L . ) Arduino. j 
Stipa capillata L. 
Weingaertneria can scens ( L . ) Bernh. 
Cyperaceae. 
Carex caucasica Stev. 
Araceae. 
Aglaonema commutata Schott 
Bromcllaceac. 
Dyckia sulphurea C. Koch. 
Juncaceae. 
Luzula nivea D. C . 
Lillaceae. 




pyrenaicum C o s V 
sacculiferum Maxim, 
strictum Schrad. 
„ victorialis L. 
Anthericus ramosus L. 
Bulbine annua Wi l ld . 
Colchicum auctumnale L. 
Eremurus robustus Rgl . 
Gasteria deeipiens Haw. 
Hemerocallis graminea Schlecht. 
minor Mill. 
Lilium martagon L. 
„ monadelphum M. B. 
Muscari botryoides Mill. 
Heldreichii Boiss. 
racemosum ( L . ) Boiss. 
Paradisea liliastrum Bertol. 
Tofieldia calyculata ( L . ) Wahlbg. 
Veratrum nigrum L. 
Amaryllidaceae. 
Haemanthus albiflos Jacq. 
Taccaceae. 
Tacca iategrifolia Ker-Gawl . 
Iridaceae. 
Iris Gueldeostaedtiana L e p . 
- var. lutea B ieb , 
. sibirica L. 
var. melpotoene Hort. 
„ var. longifolia. 
.„ p8eudacorus L. 
8 
Musaceac. 
Musa sapientum L. 
Orchldaceac. 
Cypripedilum spectabile Salisb. 
Juglandaceae. 
Juglans mandschurica Maxim. 
ßetulaceac. 
Alnus incana Wi l ld . f. laciniata. 
„ oregona Nutt. 
Betula pubescens Ehrh. 
„ verrucosa Ehrh. 
„ , var. oycoviensis Rgl. 
Moraceae. 
Morus nigra L. 
Urtlcaceae. 
Urtica Dodartii L. 
pilulifera L. 
Polygonaceae. 
Oxyria digyna Hill. 
Polygonum bistorta L. 
monticolum Steud. 
Rheum undulatifolium L. var. longifolium 
Rumex patientia L. 
„ scutatus L. 
Chenopodlaceae. 
Blitum virgatum L. 
Chenopodium album L. 
Phytolaceaceae. 
Petiveria ramentacea L. 
Rivina aurantiaca Warsc. 
humilis L. 
procumbens Ruiz. 
„ tinetoria Harn. 
Basellaccae. 
Basella rubra L. 
Caryophyllaceae. 
Cerastium purpurascens Adams. 
Dianthus carthusianorum L. 
cinnabarinus s>prun. 
fragrans M. B. 
gallizonus Schott et Kotschy. 
SeguieriVill. var.caucasicus Sims. 
Sternbergi Sibth. 
„ superbus L. 
Gypsophila altissima L. 
elegans M. B. 
Heliosperma alpestre Rchb. 
I Lychnis chalcedonica L. 
I Silene altaica Pers. 
i „ armeria L. 
I „ gigantea L. 
I „ tatarica Pers. 
i „ venosa (Gil . ) Aschers. 
Stellaria holostea L. 
Tunica saxifraga Scop. 
Viscaria vulgaris Roehl. 
Ranunculaceac. 
Aconitum barbatum Patr. 
caucasicum subsp. nasutum Fisch. 
Kusnezoffi Rchb. 
„ Lycoctonum L. 
napellus L. var. Halleri Reichb. 
ochotense Rchb. 
septentrionale Koelle. 
„ uncinatum L. 
Adonis vernalis L. 
Anemone montana Hoppe. 
„ silvestris L. 




Cimicifuga foetida L. 
Clematis alpina L. var. sibirica Kuntze. 
„ orientalis L. 
„ recta L. 
Delphinium californicum Torr et Gray. 
„ caucasicum C. A . Mey. 
chinense Fischer, 
crassifolium Schrad. 
dyctiocarpum D. C. 
„ elatum L. 
„ nudicaule Torr et Gray. 
speciosum M. B. 
„ tatsiense Franch. 









Thalictrum angustifolium L. 
„ aquilegifolium L. 




Thalietrum simplex L. 
Trollius altaicus L. 
europaeus L. 
„ f. tauricus Hort. 
, Ledebouri Reichb. 
patulus Salisb. 
„ pumilus D. Don. 
Papaveraceae. 
Clirlidonium majus L. 
„ „ var. laciniatum Min. 
Corydalis lutea D. C. 
„ nobilis Pers. 
Papaver alpinum L. 
(Caucasicum Bieb. 
„ nudicaule L. 
„ oreophilum Rupr. 
„ Orientale L. 
Cruciferac. 
Arabis alpiua L. 
„ bellidifolia Jacq. 
„ pendula L. 
Aubrietia deltoidea D. C. 
Barbaraea ortoceras Led. 
Berteroa incana D. C. 
Biscutella auriculata L. 
Brassica nigra ( L . ) Koch. 
Bunias orientalis L. 
Camelina sativa Crantz. 
Capsella Heegeri Solms. 
Draba aizoides L. 
altaica Bunge. 
„ magellanica Lam. 
Erysimum Peroffskianum Fisch et Mey. 
pulchellum I. Gay. 
virgatum Roth. 
Hesperis lutea Max. 
„ matronalis L. 
Iberis umbellata L. 
Isatis littoralis Stev. 
„ tinctoria L. 
Lepidium sativum L. 
Sinapis alba L. 
Syrenia siliculosa L. 
Thlaspi alpestris L. 
Resedaceac. 
Reseda lutea L. 
Saxifragaceae. 
Heuchera glabra Wil ld . 
, sanguinea Engelm. 
Rodgersia aesculifolia Bat. 
„ tabularis Hemsl. et Kon. 





Sedum elongatum L. var grandiflorum. 
fabaria Koch, 
reflexum L. var. glaucum. 
spurium M. B. 
Sempervivum tabulaeforme Haw. 
Tellima grandiflora R. Br. 
Uosaceae. 
Alchemilla vulgaris L. 
Cotoneaster lucida Schlecht. 
melanocarpa Lodd. 
var.laxifloraJacq. 
Geum bulgaricum Panc. 
japonicum Thbg. 
rivale L. f grandiflorum. 
strictum Ait . 
urbanum L. 
Malus baccata Borkh. var. rnicrocarpa. 
„ „ „ var. aurantiaca. 
Phy8ocarpu8 opulifolius Raf. 
Pirus prunifolia \ V . var. xanthocarpa. 




nepalensis Hook. f. Makoyana 
„ 8plendens Rani. 
Rubus odoratus L. 
Sorbus scandica Fr. 
Spiraea ulmaria L. 
var. denudata J. et C. 
Lcgnmlnusae. 
Astragalus alopecuroides L. 
cicer L. 
Caragana arboreacens Lam. 
Cytisus biflorua L'Herit. 
Ratisbonien8is Schaeff. 
Hedysarum 8ibiricum Poir. 
Lathyrus articulatus L. 
pisiformis L. 
vernus ( L . ) Bernh. 
Lupinus concinnus Agardh. 
Medicago helix Wil ld . 
Melilotus albus Desr. 
, officinalis Desr. 
5 
Mimosa pudica L. 
Phaseolus multiflorus W i l l d . 
Geraut aceae. 
Erodium cicutarium ( L . ) L'Herit. 
Geranium affine Ledeb. 
ibericum Cav. 
Londesi Fisch. 
+ G. pratense L. 
sibiricum L. 
Oxalldaceae. 
(Jxalis waldiviensis Barn. 
Tropaeolaceae. 
Tropaeolum majus L. 
Ltuaceac. 
Linum maritimum L. 
Kutaccae. 
Dictamnus alba L. 
Erytrochiton brasiliensis Nees et Mart. 
Phellodendron amurense Rupr. 
Euphorblaceae. 
Andrachne colchica F. et M. 
Eupliorbia soongarica Boiss. 
Celastraceae. 
Celastrus articulatus Thunb. 
Evonymus Iatifolius Scop. 
Accraceae. 
Acer campestre L. 
mandschuricum Maxim, 
negundo L. 
„ platanoides L. 
tataricuin L. 
Balsamlnaccac. 
Impatiens parviflora U. C. 
Rhamuaceae. 
Rhamnus cathartica L. 
Tlllaceae. 
Tilia rubra D. C. 
Malvaceae. 
Abutilon striatum üicks. 
Kitaibelia vitifolia Wi l ld . 
Malva alcea L. 
„ moschata L. 
i Guttiferae. 
Hypericum aseyron L. 
. olympicnm L. 
„ perforatum L. 
Violaceae. 
Viola altaica Bot. Reg. 
„ elatior Fries, 
pinnata L. 
) Loasaceae. 
Loasa hispida L. 
Lythraceae. 
Lythrum salicaria L. 
Oenotheraceae. 
Epilobium angustifolium L. 
hirsutum L 
Oenothera biennis L. 
„ purpurea Curt. 
Umbelllferae. 
i Acanthopanax senticosus Hanns. 
! Aegopodium podagraria L. 
Astrantia major L. 
Chaerophyllum temulum L. 
Coriandrum sativum L. 
Eryngium planum L. 
Heracleum pubescens M. B. 
Levisticum levisticum ( L . ) Karst. 
Myrrhis odorata Scop. 
j Oenanthe crocata L. 
„ Lachenali Gmel. 
Sium latifolium L. 
Cornaceae. 
' Cornus kousa Bürg. 
l'rliniilaceae. 
Anagallis arvensis L. fl. coerulea Sclireb. 
Androsaces septentrionale L. 
Primula officinalis Jacq. 
„ „ -f- Pr. elatior Jacq. 
Elienaceae. 
Royena lucida L. 
Gcntlanaceae. 
Gentiana septemfida Pall . var. procum-
bens Boiss. 
Gontiana straminea Maxim, 
tibetica King. 
Asclepladaceae. 
Vincetoxicum medium Dcne. 
„ Rehmanni Boiss. 
6 
Convolvnlaceae. 
Cuscuta europaea L. 
Polemoniaceac. 
Gilia capitata Sims. 
Polemonium boreale Adams. 
„ coeruleum L. 
„ f.dissectumReichb. 
Hydrophyllaccae. 
Hydrophyllum virginicum L. 
Borraginaceae. 
Anchusa officinaliis L. 
Borrago officinalis L. 
Cerinthe alpina Kit . 
Cynoglossum officinale L. 
Lithospermum sibiricum Lehm. 
Myosotis hispida Schlecht. 
Nonnea lutea D. C. 
Omphalodes linifolia ( L . ) Moench. 
Symphytum asperrimum M. B. 
„ caucasicum Bieb. 
Lablatae. 
Brunella grandiflora ( L . ) Jacq. 
Dracocephalum nutans L. 
ruyschiana L. 
thymiflorum L. 
Hyssopus officinalis L. 
Leonurus cardiaca L. 
Lophanthus anisatus Benth. 
Nepeta cataria L. 
cyanea Stev. 
nuda L. 
Phlomis tuberosa L. 
Salvia pratensis L. 
„ verticillata L. 
Stachys betonica Benth. 
„ densiflora Benth. 
lanata Jacq. 
silvaticus L. 
Scutellaria altissima L. 
Teucrium botrys L. 
Solanaceae. 
Datura stramonium L. 
Hyoscyamus albus L. 
niger L. 
Physochlainia orientalis Don. 
„ physaloides Don. 
Scopolia lurida Dun. 
Solanum nigrum L. 
Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav . 
Scrophularlaceae. 
Digitalis ambigua Murr. 
„ lutea. L. 
„ sibirica Lindl. 
Linaria alpina D. C. 
„ dalmatica Mill. 
„ vulgaris Mlll. 
Mimulus luteus L. 
Scrophularia crysantha Jaub. 
Verbascum phoeniceum L. 
thapsus L. 
Veronica longifolia L. 
„ persica Hort et Poir. 
„ sibirica L. 
„ virginica L. 
Orobanchaceae. 
Orobanche hederae Duby. 
Plautaglnaceac. 
Plantago alpina L. 
„ major L. 
„ maritima L. 
Psyllium L. 
Rublaceae. 
Asperula cynanchica L. 
„ stylosa Boiss. 
Galium mollugo L. 
„ silvestre Pollich. 
Sherardia arvensis L. 
Caprlfoliaceae. 
Lonicera alpigena L. 
„ hispida Pall . 
Maackü Herd. 
„ Ruprechtiana Regel, 
xylosteum L. 
Sambucus racemosa L. 
Viburnum lantana L. 
Valerlanaceae. 
Valeriana officinalis L. 
Dlpsacaceae. 
Cephalaria pilosa ( L . ) Gren. 
„ tatarica Schrad. 
Dipsacus Silvester Mill. 
Scabiosa ochroleuca L. 
Cainpantilaceae. 
Campanula carpatica Jacq. 
„ glomerata L. 
„ Grossekii Heuff. 
„ latifolia L. 
„ persicifolia L. 
rapunculoides L. 
„ rotundifolia L. 
Codonopsis tangschen Oliv. 
Phyteuma nigrum Schmidt. 
» spicatum L. 
Specularia speculum ( L . ) A. D. C. 
Compositae. 
Adenostyles alpina ( L . ) Bl. et F. 
Alfredia cernua Cass. 
Antennaria dioeca ( L . ) Gaertn. 
Aster alpinus L. 
altaicus Wi l ld . 
„ himalaicus Clarke. 
Aster incisus Fisch 
„ tripolium L. 
Calendula officinalis L. 
Centaurea jacea L. 
Cirsium heterophyllum Hill. 
„ serratuloides Hill. 
Crepis sibirica L. 
Dimorphotheca pluvialis Moench. 
Doronicum caucasicum M. B. 
Erigeron glabratus Hoppe et Hornsch. 
Eupatorium purpureum L. 
Galatella punctata Nees. 
Hieracium aurantiacum L. 
Inula helenium L. 
Leontodon pyrenaicum Gouan. 
Leontopodium sibiricum Cass. 
Madia capitata Nutt. 
Prenanthes purpurea L. 
Rudbeckia laciniata L. 
Senecio Ledebouri Sch .Bip . -
Serratula coronata D. C. , % 
Semina In Estonia e plantig spontaneis collecta: 
Betula nana L. (Torna) 
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Fr. (Torna). 
Carex pseudocyperus L. (Torna). 
Galium boreate L. (Vageva) . 
Gentiana amarella L. (Torna). 
Helianthemum helianthemum L. (Vägeva) . I 
Isatis tinctoria L. (Oesel). 
Juniperus communis L. (Torna). | 
N B . Indices desideratorum ante d. 15. 
Lyonia calyculata ( L . ) Rchb. (Torna). 
Pimpinella saxifraga L. (Vägeva) . 
Poa turfuosa Li tw. (Torna). 
Rhynchospora alba (L . ) Vahl (Torna). 
Saussurea alpina D. C. subsp. estonica 
(Baer.) Kupffer (Haggers) 
Selinum carvifolium L. (Vägeva) . 
m. Martii nobis communicandae sunt. 
Dorpati mense Novembri 1923. 
Dr. H . Kaho, Priv.-Doc. E. Spohr, 
Horti director. Assistens primarius. 
Fr . Boerncr, 
Hortulanus doctus. 
C Mattiesen, Dorpat. 
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4 la Dirccfion du Jardin Botanique 
ä 
Hortus Botan. Universitatis 
Dorpat (Esthonie). 
